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【 崔春来 锻造高素质复合型军事指挥人才【 北京 国
防大学出版社
, 一
「 军事硕 士专业 学位培养单位【 一 一 〕
一









「 国家职 业分类大典和职 业资格工作委员会 中华人 民共
和国职业分类大典 〔 北京 中国劳动社会保障出版
社
,
【 胡玲琳 我国高校研 究生培养模式研究 —从单
一 走向
双元模式「 上海 华东师范大学 一
〔 周远 清 积极发展专业 学位研究生教育 培养更 多高层
次应用型专门人才 学位与研究生教育
,
〔 胡志刚
,
等 新军事变革背景下外军院校任职教育发展
的主要趋势 比较教育研究
, 一
责任编辑 周玉清
现代大学学科发展的一
个重要趋势是学科高度分化
,
又在高度分化的基础上高度
综合
,
且以高度综合为主
‘〕。
交叉学科就是指 由不 同学科
相互渗透融合
,
并具有较为明
确的研究 目标
、
较为稳定的研
究内容和较为清晰的研究边
界的新学科
。
科学发展 的历
史表明 科学上的重大突破
、
新的生长点乃至新学科的产
生
,
经常是在不同的学科彼此
交叉和相互渗透的过程 中形
成的
。
学科领先
、
新兴学科不断涌现
、
学科综合优势突
出是研究型大学的主要特征 ‘
’〕, 而推进研究型大学
学科建设的重要途径就是促进交叉学科的发展
。
一
、
交叉学科建设的原则
国家需要原则
国家或区域社会经济发展的需要是大学学科发
赘
